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Moraceae, Ficus religiosa, L. USA, Florida, Miami Dade, DADE COUNTY: S Miami, Chapman
Field USDA Subtropical Horticulture Research Station, 13601 Old Cutler Road; accessed E off Old
Cutler Road at E junction with SW 136 Street, then S on Deering Bay Drive, S side of Junction with
SW 60th Avenue. Strip of secondary hammock along edge of pond and small swampy patch near
entrance gate; with Annona glabra, Syzygium cumini, Taxodium distichum, Adenanthera pavonina,
Ficus cf. aurea, Alstonia macrophylla, Myrcianthes fragrans, Rhizophora mangle, Schinus
terebinthifolius, Premna odorata, Laguncularia racemosa, Solanum diphyllum, Cissus verticillata,
Ipomoea hederifolia, Bidens alba, Euphorbia heterophylla, Sarcostemma clausum, Acrostichum,
Cladium, Boehmeria, Phlebodium, Pteris, Nephrolepis., 25.64315, -80.29075, 2008-09-16, Abbott, J.
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